HUBUNGAN MINAT BACA BUKU IPS DENGAN PRESTASI BELAJAR












































Lampiran1. Kisi-kisi Angket Minat Baca Buku 
 
No 
Indikator Kisi-kisi No. Butir Jml. 
Butir  Positif Negatif 
1  Perasaan senang 
membaca buku  
Semangat dalam 
membaca buku  





siswa untuk membaca 
buku  
5 6, 7 3 
Kesadaran akan 
pentingnya buku  
8, 9 10, 11 4 
3 ketertarikan 
terhadap buku  
Ketertarikan untuk 
membaca buku  
12, 14 13 3 
Ketertarikan terhadap 
buku bacaa 




membaca buku  
Memanfaatkan waktu 
untuk membaca buku  





bacaan buku  
Memilih buku bacaan  26 25, 27 3 
Keinginan mencari 
sumber bacaan buku  












Lampiran 2. Angket Minat Baca buku IPS 
Kepada Yth: 
Siswa/siswi Kelas V 
Di SD......................................... 
 
Adik-adik yang saya hormati, dalam rangka penelitian, saya mohon kesediaan 
adik-adik untuk mengisi skala yang saya buat. Berikut ini terdapat sejumlah 
pertanyaan atau pernyataan yang berhubungan dengan aktivitas yang adik-adik 
lakukan setiap hari. Adik-adik diminta untuk mengisi biodata dan memberikan 
jawaban yang sesuai dengan keadaan atau pengalaman sendiri. Sebelum mengisi 
mohon membaca pernyataan dengan seksama. Semua jawaban adik-adik adalah 
BENAR, asalkan sesuai dengan keadaan atau pengalaman adik-adik, saya sangat 
menghargai kesungguhan dan kejujuran adik-adik,. 
Selamat mengerjakan dan terima kasih atas kesediaan dan kesungguhan adik-



















Nama   :................................................... 
Umur  :................................................... 





1. Pada kuesioner ini terdapat 30 pernyataan. Pertimbangkan baik-baik setiap 
pernyataan dalam kaitannya dengan kegiatan  yang kalian alami. Berilah jawaban 
yang benar-benar cocok dengan pilihanmu. 
2. Pertimbangkan setiap pernyataan secara terpisah dan tentukan kebenarannya. 
Jawabanmu  
jangan dipengaruhi oleh jawaban terhadap pernyataan lain dan orang lain.  
3. Berilah tanda √ pada setiap jawaban yang kamu anggap cocok dengan pilihanmu. 
 
pilihan jawaban tersebut adalah: 
SS :  SANGAT SESUAI  
S  :  SESUAI  
TS  :  TIDAK SESUAI  


















1 Saya senang membaca buku  dimanapun saya berada     
2 Saya malas membaca buku .     
3 Saya cepat bosan jika membaca buku.     
4 Saya selalu bersemangat dalam membaca buku.     
5 Saya perlu nilai baik jadi saya harus rajin baca buku      
6 Saya merasa wajib baca buku , karena saya anak sekolah     
7 Sebagai siswa SD, saya tidak harus baca buku      
8 Saya harus baca buku, karena membuat saya pintar     
9 Saya masih kelas V, tidak perlu banyak baca buku      
10 Baca buku itu hanya untuk siswa yang pintar saja      
11 Saya tertarik dengan buku-buku pengetahuan     
12 Lebih asyik nonton TV daripada membaca buku      
13 Saya selalu ingin membaca buku di Perpustakan      
14 Lebih baik tidur dari pada baca buku      
15 Saya tertarik dengan buku yang ada di perpustakaan      
16 Buku komik lebih menarik dari buku-buku pelajaran     
17 Pada saat santai di rumah, saya lebih suka nonton TV 
dari pada baca buku  
    
18 Lebih baik isi luang waktu dengan main dari pada baca  
buku  
    
19 Setiap ada waktu luang saya perlu baca buku      
20 Pada hari libur saya tetap baca buku      
21 Pada hari libur saya tidak ingin baca buku      
22 Saya ingin mendatangi perpustakaan yang lebih lengkap 
dari perpustakaan yang ada di sekolah 





















Lampiran 3.Prestasi Belajar IPS SD N Dahromo 
23 Bacaan yang ada di perpustakaan sudah cukup bagi saya     
24 Saya ingin mendapatkan buku-buku  terbaru     
25 Saya lebih suka dibelikan mainan daripada buku-buku 
baru. 
    
26 Saya lebih suka mencari sumber bacaan dari internet dari 
pada membaca buku pelajaran 
    
27 Mencari buku-buku bacaan  itu hanya buang waktu saja     
28 Pengetahuan yang saya dapat lebih banyak berasal dari 
membaca buku  
    
29 Saya membaca buku ketika akan ujian saja     






































































n  = jumlah sampel  
t  = taraf kepercayaan dalam skor (1,96) 
N  = jumlah populasi 
P  = proporsi karakteristik tertentu (0,6) 
Q  = 1 – P (0,4) 
d  = taraf eror dalam persen (0,05) 
1  = bilangan konstan 




























































    Total Skor 
Soal 1 Pearson 
Correlation 
.725(**) 
  Sig. (2-tailed) .000 
  N 30 
Soal 2 Pearson 
Correlation 
.636(**) 
  Sig. (2-tailed) .000 
  N 30 
Soal 3 Pearson 
Correlation 
.494(**) 
  Sig. (2-tailed) .006 
  N 30 
Soal 4 Pearson 
Correlation 
.185 
  Sig. (2-tailed) .327 
  N 30 
Soal 5 Pearson 
Correlation 
.602(**) 
  Sig. (2-tailed) .000 
  N 30 
Soal 6 Pearson 
Correlation 
.617(**) 
  Sig. (2-tailed) .000 
  N 30 
Soal 7 Pearson 
Correlation 
.697(**) 
  Sig. (2-tailed) .000 
  N 30 
Soal 8 Pearson 
Correlation 
.301 
  Sig. (2-tailed) .106 
  N 30 
Soal 9 Pearson 
Correlation 
.420(*) 
  Sig. (2-tailed) .021 
  N 30 
Soal 10 Pearson 
Correlation 
.334 
  Sig. (2-tailed) .071 
87 
 
  N 30 
Soal 11 Pearson 
Correlation 
.569(**) 
  Sig. (2-tailed) .001 
  N 30 
Soal 12 Pearson 
Correlation 
.391(*) 
  Sig. (2-tailed) .033 
  N 30 
Soal 13 Pearson 
Correlation 
.482(**) 
  Sig. (2-tailed) .007 
  N 30 
Soal 14 Pearson 
Correlation 
.525(**) 
  Sig. (2-tailed) .003 
  N 30 
Soal 15 Pearson 
Correlation 
.336 
  Sig. (2-tailed) .070 
  N 30 
Soal 16 Pearson 
Correlation 
.653(**) 
  Sig. (2-tailed) .000 
  N 30 
Soal 17 Pearson 
Correlation 
.542(**) 
  Sig. (2-tailed) .002 
  N 30 
Soal 18 Pearson 
Correlation 
.533(**) 
  Sig. (2-tailed) .002 
  N 30 
Soal 19 Pearson 
Correlation 
.725(**) 
  Sig. (2-tailed) .000 
  N 30 
Soal 20 Pearson 
Correlation 
.636(**) 
  Sig. (2-tailed) .000 
  N 30 
Soal 21 Pearson 
Correlation 
.494(**) 
  Sig. (2-tailed) .006 
  N 30 




  Sig. (2-tailed) .327 
  N 30 
Soal 23 Pearson 
Correlation 
.602(**) 
  Sig. (2-tailed) .000 
  N 30 
Soal 24 Pearson 
Correlation 
.617(**) 
  Sig. (2-tailed) .000 
  N 30 
Soal 25 Pearson 
Correlation 
.697(**) 
  Sig. (2-tailed) .000 
  N 30 
Soal 26 Pearson 
Correlation 
.301 
  Sig. (2-tailed) .106 
  N 30 
Soal 27 Pearson 
Correlation 
.420(*) 
  Sig. (2-tailed) .021 
  N 30 
Soal 28 Pearson 
Correlation 
.334 
  Sig. (2-tailed) .071 
  N 30 
Soal 29 Pearson 
Correlation 
.569(**) 
  Sig. (2-tailed) .001 
  N 30 
Soal 30 Pearson 
Correlation 
.391(*) 
  Sig. (2-tailed) .033 






  Sig. (2-tailed)   
  N 30 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 














 Case Processing Summary 
 
  N % 




  Total 31 100.0 



















































N Valid 120 120 
Missing 0 0 
Mean 72.9750 70.7333 
Median 73.5000 70.0000 
Mode 75.00 65.00 
Std. Deviation 6.30521 8.88842 
Variance 39.756 79.004 
Range 28.00 42.00 
Minimum 59.00 50.00 
Maximum 87.00 92.00 


























MINAT BACA BUKU IPS 
Jumlah Kelas 
K  = 1 + 3,3 (Log N) 
 = 1 + 3,3 (Log 120) 
 = 1 + 3,3 (2,079) 
 = 1 + 6,86 
 = 7,86 dibulatkan menjadi 8 
Rentang Kelas = Nilai Maksimum – Nilai Minimum 
= 87 – 59  
= 28 








   = 3,5 dibulatkan menjadi 4 
 










59 – 62  60,5 9 9 544,5 3660.25 32942.25 
63 – 66  64,5 11 20 709.5 4160.25 45762.75 
67 – 70  68,5 12 32 822 4692.25 56307 
71 – 74  72,5 31 63 2247.5 5256.25 162943.75 
75 – 78  76,5 38 101 2907 5852.25 222385.5 
79 – 82  80.5 9 110 724.5 6480.25 58322.25 
83 – 86  84.5 7 117 591.5 7140.25 4998.75 
87 – 90  88.5 3 120 265.5 7832.25 23496.75 













Perhitungan Kecenderungan Variabel Minat Baca Buku IPS 
Mean  = 72.97 
92 
 
SD  = 6.30 
Kategori Kecenderungan : 
Kategori Tinggi = apabila > (M+1SD) 
Kategori Sedang = apabila (M-1SD) sampai (M+1SD) 
Kategori Rendah  = apabila < (M-1SD) 
Berdasarkan hasil perhitungan diketahui kecenderungan variabel Minat Baca Buku 
IPS: 
Kategori Tinggi  > 79,27 
Kategori Sedang  66,27 – 79,27 
Kategori Rendah  < 66,27 
 
 
Tabel Distribusi Kecenderungan Variabel Minat Baca Buku IPS 
 
Interval Frekuensi Presentase (%) Kategori 
> 79,27. 17 14,2 Tinggi  
66,27 – 79,27 83 69,2 Sedang  
< 66,27 20 16,6 Rendah 





























K  = 1 + 3,3 (Log N) 
 = 1 + 3,3 (Log 120) 
 = 1 + 3,3 (2,079) 
 = 1 + 6,86 
 = 7,86 dibulatkan menjadi 8 
Rentang Kelas = Nilai Maksimum – Nilai Minimum 
= 92 – 50 
= 42 








    = 5,25 dibulatkan menjadi 6 










50 – 55 52.5 7 7 367.5 2756.25 19293.75 
56 – 61  58.5 10 17 585 3422.25 34222.5 
62 – 67  64.5 28 45 1806 4160.25 116487 
68 – 73   70.5 23 68 1621.5 4970.25 114315.75 
74 – 79  76.5 30 98 2295 5852.25 175567.5 
80 – 85 82.5 18 116 1485 6806.25 122512.5 
86 – 91  88.5 3 119 265.5 7832.25 23496.75 
92 – 97  94.5 1 120 94.5 8930.25 8930.25 








Perhitungan Kecenderungan Variabel Prestasi Belajar 
94 
 
Mean  = 70.73 
SD  = 8.88 
Kategori Kecenderungan : 
Kategori Tinggi  = apabila > (M+1SD) 
Kategori Sedang  = apabila (M-1SD) sampai (M+1SD) 
Kategori Rendah  = apabila < (M-1SD) 
Berdasarkan hasil perhitungan diketahui kecenderungan variabel prestasi belajar: 
Kategori Tinggi  > 79,51 
Kategori Sedang  61,85 – 79,51 
Kategori Rendah  < 61,85 
 
Tabel Distribusi Kecenderungan Variabel Prestasi Belajar 
Interval Frekuensi Presentase (%) Kategori 
> 79,51. 22 18,3 Tinggi  
61,85 – 79,51 81 67,5 Sedang  
< 61,85 17 14,2 Rendah 




































  Descriptive Statistics 
 







x 120 72.9750 6.30521 59.00 87.00 
y 120 70.7333 8.88842 50.00 92.00 
 
 
  One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 
  x y 
N 120 120 
Normal 
Parameters(a,b) 
Mean 72.9750 70.7333 
Std. Deviation 6.30521 8.88842 
Most Extreme 
Differences 
Absolute .116 .101 
Positive .116 .061 
Negative -.110 -.101 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.268 1.107 
Asymp. Sig. (2-tailed) .080 .172 
a  Test distribution is Normal. 

























  ANOVA Table 
 




Square F Sig. 
y * x Between 
Groups 
(Combined) 
6419.780 24 267.491 8.523 .000 
    Linearity 5329.285 1 5329.285 169.797 .000 
    Deviation 
from 
Linearity 
1090.495 23 47.413 1.511 .086 
  Within Groups 2981.686 95 31.386     








































Sig. (2-tailed)   .000 




Sig. (2-tailed) .000   
N 120 120 




DATA SKOR RESPONDEN 
No. 
Resp. 




1 79 80 
2 59 60 
3 69 70 
4 68 70 
5 75 80 
6 87 85 
7 81 84 
8 82 85 
9 83 80 
10 81 85 
11 63 65 
12 68 70 
13 83 80 
14 79 80 
15 70 70 
16 83 80 
17 75 80 
18 83 80 
19 60 51 
20 72 65 
21 68 70 
22 78 68 
23 62 59 
24 82 85 
25 72 67 
98 
 
26 85 87 
27 80 83 
28 80 86 
29 83 72 
30 72 67 
31 87 91 
32 87 92 
33 75 78 
34 83 78 
35 75 72 
36 76 79 
37 74 77 
38 65 66 
39 59 58 
40 75 77 
41 74 70 
42 77 75 
43 75 75 
44 75 76 
45 78 79 
46 70 70 
47 75 75 
48 75 75 
49 74 75 
50 70 75 
51 77 75 
52 75 74 
53 72 75 
54 75 76 
55 75 74 
56 73 76 
57 78 81 
58 72 75 
59 75 75 
60 80 82 
61 70 63 
62 65 63 
63 71 50 
64 62 50 
65 65 50 
66 75 80 
67 73 71 
68 72 68 
69 73 66 
99 
 
70 71 73 
71 65 60 
72 75 76 
73 71 73 
74 75 76 
75 78 80 
76 78 63 
77 68 70 
78 75 63 
79 60 52 
80 76 63 
81 75 60 
82 75 76 
83 71 64 
84 75 76 
85 72 60 
86 61 63 
87 75 76 
88 71 70 
89 78 66 
90 60 50 
91 71 66 
92 75 55 
93 73 75 
94 71 65 
95 72 75 
96 78 69 
97 64 65 
98 68 70 
99 71 60 
100 75 65 
101 75 65 
102 71 60 
103 75 76 
104 70 70 
105 70 72 
106 71 75 
107 63 60 
108 78 66 
109 72 65 
110 71 70 
111 72 70 
112 72 65 
113 65 68 
100 
 
114 65 65 
115 71 65 
116 61 65 
117 75 60 
118 63 65 
119 64 65 
120 71 65 





































Lampiran 19. Tabel r Product Moment 




Pada Sig.0,05 (Two Tail) 
N r N r N r N r N r N r 
1 0.997 41 0.301 81 0.216 121 0.177 161 0.154 201 0.138 
2 0.95 42 0.297 82 0.215 122 0.176 162 0.153 202 0.137 
3 0.878 43 0.294 83 0.213 123 0.176 163 0.153 203 0.137 
4 0.811 44 0.291 84 0.212 124 0.175 164 0.152 204 0.137 
5 0.754 45 0.288 85 0.211 125 0.174 165 0.152 205 0.136 
6 0.707 46 0.285 86 0.21 126 0.174 166 0.151 206 0.136 
7 0.666 47 0.282 87 0.208 127 0.173 167 0.151 207 0.136 
8 0.632 48 0.279 88 0.207 128 0.172 168 0.151 208 0.135 
9 0.602 49 0.276 89 0.206 129 0.172 169 0.15 209 0.135 
10 0.576 50 0.273 90 0.205 130 0.171 170 0.15 210 0.135 
11 0.553 51 0.271 91 0.204 131 0.17 171 0.149 211 0.134 
12 0.532 52 0.268 92 0.203 132 0.17 172 0.149 212 0.134 
13 0.514 53 0.266 93 0.202 133 0.169 173 0.148 213 0.134 
14 0.497 54 0.263 94 0.201 134 0.168 174 0.148 214 0.134 
15 0.482 55 0.261 95 0.2 135 0.168 175 0.148 215 0.133 
16 0.468 56 0.259 96 0.199 136 0.167 176 0.147 216 0.133 
17 0.456 57 0.256 97 0.198 137 0.167 177 0.147 217 0.133 
18 0.444 58 0.254 98 0.197 138 0.166 178 0.146 218 0.132 
19 0.433 59 0.252 99 0.196 139 0.165 179 0.146 219 0.132 
20 0.423 60 0.25 100 0.195 140 0.165 180 0.146 220 0.132 
21 0.413 61 0.248 101 0.194 141 0.164 181 0.145 221 0.131 
22 0.404 62 0.246 102 0.193 142 0.164 182 0.145 222 0.131 
23 0.396 63 0.244 103 0.192 143 0.163 183 0.144 223 0.131 
24 0.388 64 0.242 104 0.191 144 0.163 184 0.144 224 0.131 
25 0.381 65 0.24 105 0.19 145 0.162 185 0.144 225 0.13 
26 0.374 66 0.239 106 0.189 146 0.161 186 0.143 226 0.13 
27 0.367 67 0.237 107 0.188 147 0.161 187 0.143 227 0.13 
28 0.361 68 0.235 108 0.187 148 0.16 188 0.142 228 0.129 
102 
 
29 0.355 69 0.234 109 0.187 149 0.16 189 0.142 229 0.129 
30 0.349 70 0.232 110 0.186 150 0.159 190 0.142 230 0.129 
31 0.344 71 0.23 111 0.185 151 0.159 191 0.141 231 0.129 
32 0.339 72 0.229 112 0.184 152 0.158 192 0.141 232 0.128 
33 0.334 73 0.227 113 0.183 153 0.158 193 0.141 233 0.128 
34 0.329 74 0.226 114 0.182 154 0.157 194 0.14 234 0.128 
35 0.325 75 0.224 115 0.182 155 0.157 195 0.14 235 0.127 
36 0.32 76 0.223 116 0.181 156 0.156 196 0.139 236 0.127 
37 0.316 77 0.221 117 0.18 157 0.156 197 0.139 237 0.127 
38 0.312 78 0.22 118 0.179 158 0.155 198 0.139 238 0.127 
39 0.308 79 0.219 119 0.179 159 0.155 199 0.138 239 0.126 


















































1 80 31 91 61 63 91 66 
2 60 32 92 62 63 92 55 
3 70 33 78 63 50 93 75 
4 70 34 78 64 50 94 65 
5 80 35 72 65 50 95 75 
6 85 36 79 66 80 96 69 
7 84 37 77 67 71 97 65 
8 85 38 66 68 68 98 70 
9 80 39 58 69 66 99 60 
10 85 40 77 70 73 100 65 
11 65 41 70 71 60 101 65 
12 70 42 75 72 76 102 60 
13 80 43 75 73 73 103 76 
14 80 44 76 74 76 104 70 
15 70 45 79 75 80 105 72 
16 80 46 70 76 63 106 75 
17 80 47 75 77 70 107 60 
18 80 48 75 78 63 108 66 
19 51 49 75 79 52 109 65 
20 65 50 75 80 63 110 70 
21 70 51 75 81 60 111 70 
22 68 52 74 82 76 112 65 
23 59 53 75 83 64 113 68 
24 85 54 76 84 76 114 65 
25 67 55 74 85 60 115 65 
26 87 56 76 86 63 116 65 
27 83 57 81 87 76 117 60 
28 86 58 75 88 70 118 65 
29 72 59 75 89 66 119 65 









































Tabulasi Data Skor Uji Coba Instrumen Angket Minat Baca Buku IPS 
No. 
Resp. 
BUTIR SOAL SKOR 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 4 3 4 3 4 2 4 4 4 3 4 4 3 3 2 4 2 3 4 3 4 3 4 2 4 4 4 3 4 4 103 
2 3 3 4 2 3 4 3 4 3 2 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 2 3 4 3 4 3 2 4 3 93 
3 2 1 3 2 1 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 3 2 1 2 3 2 2 1 1 1 53 
4 3 3 3 3 4 2 4 3 4 3 2 3 4 3 2 3 3 2 3 3 3 3 4 2 4 3 4 3 2 3 91 
5 3 3 2 3 4 3 2 3 2 3 1 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 4 3 2 3 2 3 1 2 76 
6 1 1 1 1 2 1 1 2 3 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 3 2 2 3 48 
7 2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 2 3 3 3 4 2 3 4 2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 2 3 87 
8 3 3 2 2 2 3 3 3 4 3 2 3 2 3 4 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 4 3 2 3 83 
9 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 4 3 2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 103 
10 1 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 4 3 2 3 2 1 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 2 81 
11 3 4 3 4 3 4 3 2 3 2 3 4 3 2 3 4 3 2 3 4 3 4 3 4 3 2 3 2 3 4 93 
12 1 2 3 1 2 1 2 3 3 3 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 3 3 2 1 59 
13 2 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 2 81 
14 4 3 4 3 4 3 4 2 3 4 3 2 3 4 2 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 2 3 4 3 2 96 
15 2 3 4 3 3 2 3 4 1 2 1 2 3 1 1 2 1 2 2 3 4 3 3 2 3 4 1 2 1 2 70 
16 3 2 4 3 2 3 4 3 4 2 3 4 3 3 2 3 4 3 3 2 4 3 2 3 4 3 4 2 3 4 92 
17 2 3 4 3 1 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 4 3 2 2 3 4 3 1 2 3 2 3 3 2 3 79 
18 3 1 3 2 3 2 3 4 3 3 4 3 2 3 4 3 2 3 3 1 3 2 3 2 3 4 3 3 4 3 85 
19 4 3 2 3 2 4 3 4 3 2 2 3 4 3 1 2 3 1 4 3 2 3 2 4 3 4 3 2 2 3 84 
20 2 2 4 4 2 3 4 3 2 3 1 2 2 3 2 3 4 2 2 2 4 4 2 3 4 3 2 3 1 2 80 
21 2 2 2 3 4 3 2 3 4 3 4 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 4 3 2 3 4 3 4 3 84 
22 1 1 1 7 1 2 1 2 2 3 1 4 2 1 2 1 2 3 1 1 1 7 1 2 1 2 2 3 1 4 63 
23 2 3 3 4 3 2 3 4 3 2 3 3 4 3 2 4 3 4 2 3 3 4 3 2 3 4 3 2 3 3 90 
24 4 3 2 3 2 3 4 3 2 3 4 3 2 3 4 3 4 3 4 3 2 3 2 3 4 3 2 3 4 3 91 
25 3 2 3 4 3 2 1 3 1 2 2 3 2 4 1 3 3 1 3 2 3 4 3 2 1 3 1 2 2 3 72 
26 3 2 3 4 3 2 3 4 3 2 3 4 3 2 1 2 2 3 3 2 3 4 3 2 3 4 3 2 3 4 85 
27 2 3 2 4 3 2 3 2 3 4 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 4 3 2 3 2 3 4 3 2 81 
28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 84 
29 4 3 4 3 4 3 4 2 3 4 3 2 2 3 4 3 2 4 4 3 4 3 4 3 4 2 3 4 3 2 96 



















  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
1 4 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 79 
2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 1 2 2 1 2 2 2 59 
3 4 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 1 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 69 
4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 4 2 2 2 2 2 2 2 68 
5 4 4 3 4 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 75 
6 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 87 
7 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 81 
8 2 2 3 2 3 3 4 2 3 3 4 3 4 3 3 2 2 4 3 3 4 2 3 2 3 3 3 4 82 
9 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 83 
10 3 2 2 1 2 2 3 2 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 2 3 4 4 3 2 4 81 
11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 63 
12 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 68 
13 3 3 2 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 2 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 83 
14 2 2 3 2 3 3 2 3 4 2 2 4 2 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 2 3 3 3 3 79 
15 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 70 
16 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 83 
17 3 4 4 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 4 75 
18 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 83 
19 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 60 
20 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 72 
21 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 68 
22 3 2 3 2 3 2 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 78 












24 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 4 2 4 2 4 2 4 4 4 3 3 3 3 3 2 4 4 2 82 
25 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 72 
26 2 3 3 3 4 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 2 85 
27 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 4 4 3 3 3 4 4 3 2 3 2 3 4 80 
28 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 4 2 3 2 2 3 4 3 2 3 3 3 4 3 4 4 80 
29 2 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 83 
30 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 72 
31  2  3  2  4  3  3  3  2  3  2  2  3  3  3  3  4  3  4 4  3  4  4  3  3  3  4  4  3  87 
32 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 2 3 3 3 87 
33 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 75 
34 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 83 
35 3 3 2 3 3 3 3 3 4 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 75 
36 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 3 2 76 
37 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 74 
38 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 65 
39 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 59 
40 3 4 3 2 3 2 3 3 3 4 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 75 
41 3 3 2 4 2 2 2 4 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 74 
42 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 77 
43 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 4 3 3 3 2 3 3 3 2 75 
44 4 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 75 
45 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 78 
46 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 70 
47 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 4 3 4 75 
48 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 75 
49 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 3 74 
107 
 
50 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 4 3 3 70 
51 3 4 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 4 3 2 4 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 77 
52 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 4 3 2 4 2 3 3 3 4 3 75 
53 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 72 
54 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 75 
55 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 75 
56 2 3 2 4 4 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 73 
57 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 78 
58 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 72 
59 3 3 2 3 3 2 2 2 4 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 4 3 3 2 3 75 
60 2 4 3 2 4 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 80 
61 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 70 
62 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 65 
63 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 71 
64 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 1 2 2 3 3 3 2 1 2 2 3 62 
65 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 3 2 65 
66 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 4 3 2 3 2 3 4 75 
67 4 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 4 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 73 
68 4 3 2 2 2 2 4 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 72 
69 2 3 3 2 4 2 3 3 4 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 73 
70 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 71 
71 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 65 
72 3 2 4 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 2 2 2 2 4 2 4 75 
73 3 2 3 2 3 4 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 71 
74 2 3 4 4 2 2 3 3 3 2 2 4 2 2 3 2 3 4 3 3 2 2 4 2 2 2 3 2 75 
75 3 3 2 4 2 2 2 2 2 2 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 78 
108 
 
76 3 2 3 2 2 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 78 
77 3 2 2 3 3 2 3 1 2 3 2 3 2 3 2 3 2 4 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 68 
78 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 4 4 3 3 3 2 3 75 
79 2 3 2 2 3 2 2 3 2 1 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 60 
80 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 4 4 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 76 
81 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 4 2 3 75 
82 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 4 2 4 3 4 3 3 3 2 75 
83 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 4 2 2 3 71 
84 2 2 4 4 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 4 3 3 4 75 
85 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 4 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 72 
86 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 61 
87 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 4 3 2 3 3 4 2 3 3 2 75 
88 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 4 71 
89 3 3 3 3 4 3 3 2 4 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 78 
90 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 60 
91 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 4 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 71 
92 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 2 3 2 75 
93 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 4 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 73 
94 2 3 2 2 2 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 71 
95 3 2 3 2 2 2 4 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 72 
96 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 78 
97 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 1 2 64 
98 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 68 
99 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 4 2 3 2 3 3 2 2 3 2 71 
100 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 4 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 75 
101 3 3 3 2 2 4 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 75 
109 
 
102 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 71 
103 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 4 4 75 
104 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 70 
105 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 70 
106 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 4 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 71 
107 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 1 2 2 2 2 2 63 
108 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 78 
109 3 2 3 3 3 2 2 4 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 72 
110 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 71 
111 3 2 2 4 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 2 2 72 
112 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 4 2 2 3 2 3 2 3 72 
113 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 65 
114 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 65 
115 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 4 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 71 
116 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 61 
117 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 75 
118 2 2 1 2 2 3 2 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 63 
119 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 64 
120 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 71 
 
































































Lampiran 25. Surat Ijin Penelitian dari Sekolah se Gugus 03 
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